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ABSTRACT
ABSTRAK
Gangguan fungsi kognitif akan menyebabkan terganggunya kehidupan seseorang, dan menjadi suatu masalah kesehatan yang besar.
Selain berhubungan dengan penuaan, penurunan fungsi kognitif sering dihubungkan dengan penyakit seseorang. Angka kejadian
yang tinggi dari gangguan kognitif dan demensia telah banyak dilaporkan pada berbagai peneltian pada pasien penyakit ginjal
kronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan usia dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien
hemodialisis di Instalasi Dialisis dengan menggunakan Mini Mental State Examiination (MMSE) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif analitik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Juli
2018 di Instalasi Dialisis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah 74 pasien
yang menjalani hemodialisis. Analisa data yang digunakan adalah uji korelasi Pearson dengan interval kepercayaan 95%. Hasil
analisa didapatkan data menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien
hemodialisis di Instalasi Dialisis dengan menggunakan Mini Mental State Examiination (MMSE) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh (p=0,0001).
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